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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ 
Пять кадров о Великой 
Отечественной войне 
Выставка, посвященная 75-летию Ве­
ликой Победы, открылась 7 мая в фойе 
УЛК-1. В её создании приняли участие 
работники библиотеки, музея, студенты и 
воспитатели общежитий. 
Библиотека предоставила книги о ге­
роях войны, о партизанском движении и 
роли белорусского народа в победе над 
фашизмом. Привлекает внимание ком­
позиция танковой битвы, представленная 
на фоне флага Победы, в которой собраны модели 
танков времен Второй мировой войны. 
Основной раздел выставки - фотоиллюстрации 
под названием «Пять кадров о Великой Отече­
ственной войне», большую работу в её создании 
провели воспитатели и студенты восьми общежи­
тий. 
И один из важных разделов - композиция «Лица 
Победы», где представлены фото ветеранов войны, 
которые ранее работали в нашем вузе и оставили о 
себе добрую память на данных фотографиях. 
«Мы сейчас живём мирно и радуемся. И за это 
надо благодарить всех наших ветеранов, - сказа­
ла Т.Ф. Полобок. - У меня в семье шесть братьев 
и одна сестра воевали сначала в партизанских от­
рядах, а потом кто-то и в действующей армии. Все 
они награждены медалями. Мы всегда будем чтить 
память наших героев». 
Митинг у братской могилы 
По инициативе Первомайской районной г Минска орга­
низации РОО «Белая Русь» 7 мая состоялся торжественный 
митинг с возложением цветов у братской могилы и памят­
ника погибшим танкистам на бульваре Толбухина. Активное 
участие в митинге приняли работники БГАТУ 
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